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Je dédie ce livre à ma famille que j'aime 
beaucoup. Nous avons des goûts différents 
et des opinions différentes, mais nous nous 
aimons beaucoup. 
Ce livre est un don à l'organisme non 
gouvernemental Seeds of Knowledge pour 
toi de ma part. 
Hier, J’ai joué au foot avec mes amies. 
Nous nous sommes amusées, et nous 
avons couru beaucoup. 
Soudainement,  je suis tombée. Je pensais
que j’étais en bonne santé, mais après dix 
minutes j’ai eu mal à la cheville. 
Ma mère a dit que je devais aller à hôpital. 
Quand je suis arrivée à l’hôpital j’ai vu le 
médecin. Elle m’a posée beaucoup de 
questions. 
Elle m’a demandée «As-tu mal à la tête ?». J’ai dit, 
« non. » 
Elle m’a demandée, « As-tu mal au bras ? » J’ai dit
« non. » 
Mais, j’ai mal à la cheville. 
Elle m’a examinée et elle m’a dit que je me suis
foulé la cheville. Elle m’a donnée des médicaments
que je dois prendre une fois par jour.
Elle m’a dit que je ne pouvais pas jouer au foot pendant un mois. C’est très triste, 
mais je suis contente que je serai en bonne santé bientôt.
Est-ce que vous vous 
êtes déjà blessé en 
jouant à sport ?
Au sujet de l’auteur:
Je m'appelle Rachel 
Askin. Je suis 
américaine. Je me 
spécialise en études 
asiatiques, et j'aime 
beaucoup  les 
langues. Mes loisirs 
sont: Etudier de 
différentes langues 
et lire des livres.
